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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIINISTERIO DE LA GUERRA
Inoventa, en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don Al-fonso XIII, y comO Reina Regente del Reino,Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
I Guerra, y'de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de general de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
Francisco Salinero y Bellver, la cual corresponde á la
designada con el número noventa y tres en el turno es..
tablecido para la proporcionalidad.





En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y cómo Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
,Francisco Salinero y BeJl.ver, cese en los cargos de segun-
do jefe de la Comandancia general de Melilla y jefe dé
la brigada de Infantel'iade la misma, y pase á la Sección
de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, por
estar comprendido en el artículo cuarto de la ley"de ca-
torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedan-
do satisfecha del celo, inteligencia y ,lealtad con que ha
desempeñado dichos cometidos. .
Dado en Palacio á diez y siete de octubre de mil nove·
cientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MA.RCBLO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
V~ngo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia
general de Melilla y jefe de la brigada de Infantería de
la misma, al general de brigada ,Don Luis Marte y Barroso.
Dado .en Palacio á diez y siete de octubre de mil nove-
cientos.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En consideración á los s.e:rvicios y circunstancias del
Coronel de Artillería; número uno de la escala de su cla-
se, Don Francisco Novella y Muñiz, que cuenta. la antigüe-
d.ad y efe9tividad de quince de agosto de mil ochocientos
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MARíA CRISTINA
El Miuist~ode la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Servicios del coronel de Artillerta D. Francisco Novella y Muñiz.
Nació el 28 de abril de 184~ .é ingI'esó en el Colegio de
Artilleria el 19 de febrero de 1855, sienlio promovido a sub-
u-niente alumn,Q en feb:eerode 1859 y á ten,iente de dicha
arma en enero de 1860.
Prestó el sel~vicio de su clase en el 5.° regimiento de Arti·
lleria á 'pie y en elLo de montaña, con el que perteneció al
ejército de ocupación de Africa, desde enero hasta mayo
de 1862.
Estuvo después destinado en e14.0 regimiento ti pie, en la.
compañia de montaña afecta al mismo cuerpo yen el 2.° re·
gimiento de montaña, volviendo al 4.° á pie en abril de 1865.
Ascendió Acapitán por antigüedad en julio de 1867, al.
canzando el grado de comandante de Ejél'cito por la gracia.
gen~r81 de 1868.
En marzo de 1871 fué nombrado ayudante de campo del
CapiMn general de Galicia, cargo .en que contribuyó á sofo-
car la insurrección habida en el arsenal del Ferrol en octubre
de 1872.
A solícitu.d propia pasó á situación .de retirado en feb~er()
de 1873, siendo vuelto al Ejército en octubre ,siguiente, con
destino a14,o regimiento á pie.
En enero de'1874 caufló alta en el parque de Artilleria.
del Ferrol, al que no, se incorporó haElta mayo, por haber
permanecido en la plaza"de Bilbao hasta el levantamiento
del sitio de la mÍBma, tomando parte en sn defensa. Por el
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Servicios del auditor genC'-al de Ejército D. Oárros Atriera
y Llamas.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Nació el dfa 19 de enero de 1839 y fué nombrado el 14 de
enero de 1869 fiscal del Juzgado de guerra de la Capitanfa
general de Castilla la Nueva, otorgándosele al propio tiempo
el empleo de fiscal de guerra de primera clase, el cual se
dispuso, posteriormente, que conservase como personal, figu-
rando en el escalafón del cuerpo Jurldico Militar con el de
fiscal de guerra de tercera clase.
En recompensa de los servicios que prestó en una Comi-
sión de reorganizad,ón del Ejército, de que formó parte, se le
concedió la. cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar
en enero de 1874; ascendió en ll.bril á tenienl;e a~tor de
guerra de segunda, por antigüedad, y en junio fué traslada-
do á la Capitanfa general de Oastilla la Vieja.
Promovido á teniente auditor de guerra. de pJ;imel,'a clase
efectivo en febrero de 1876, fué colocado en el primer cuerpo
del ejército de la derecha, en el Norte, quedando de reem-
plazo á la disolución del mismo. Por los servicios que prestó
en el mencionado cuerpo de ejército, fué recompen8ado con
el grado de auditor de guerra de distrito.
Se le destinó á la Capitanía general de Castilla la Nueva
en enero de 1879.
Por real orden de 9 de noviembre de 1880. se le nombró
vocal secretario del Tribunal de oposiciones para el ingreso
en el cuerpo Jurídico Militar.
Al obtener reglamentariamente el empleo de auditor de
guerra de distrito en mayo de 1881, fué destinado á )a Co-
mandapcia general de Ceuta, trasladándosele al distrito de
Aragón en marzo de 1886.
En real orden de 27 de octubre de 1887, se manifestó
que S. M. había visto con agrado su aplicación y laboriosidad
como autor de la obra titulada .i1{anual teórico-práctico de 108
procedimientos milita,·es. '. . .
Promovidoá auditor general de Ejército en agosto de
1890, se encargó de la Auditoría de guerra de 'la Capitanía
general de Castilla la Nueva, nombrª,nd\l8él~ 'el;( Octubre del
mismo año teniente fiscal togado del. OJnsejoSllpremo de
Guerra y Marina.
Quedó. de :reemplazo en septiembre. de 1893, y. en igual
mes de 1894 fué nombrado auditor del segundo cuerpo. de
ejército, siendo tragladado con idéntico cometido,. en'sep-
tiembre de 1895, á la Capitsnia general de'CaatiHa-la Nueva,
donde continúa.
Cuenta 31 años:.y 9¡'meseB oo· efecti~os.gervi{Jil)s~l-de éUÓS
10 y 2 meses en el empleo de auditor· general de Ejército, y
se halla en posesión de las condecoraciones siguiente.s:
Cruces blal).cas de segunda y tercera clase de la Orden del
Mérito Militar.
Encomienda de 1ssbella Católica.
Gran Cruz del Mérito Militar designada para premiar
servioios especiales.
En nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don' Alfon-
sO XIII, y como Reina. Regente del Reino,
Vengo en nombrar Fiscal togado del Consejo Supre-
MARíA CRISTINA
ClOC
El Minis iro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto HIjo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en nombrar Consejero togado del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, alde dicha categoria Don Ni·
colás Tello y Lahoz, que actualmente desempefía el cargo
de Fiscal togado del citado Consejo Supremo.
D~do en Palacio á diez y siete de octubre de mil no-
vecientos.
En consideración á los servicios y circunstancias del .
auditor general de Ejército Don Carlos Arriera y Llamas,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Consejero togado, con la antigüedad de diez y sie·
te de julio último, en la vacante producida por pase á si-
Xnérito. que entonces con~rajo fué recompensado ·con el grado Ituaci6n de reserva .de?o~ Man.uel Urdangarín y Ec~ániz.
de temente coronel, mamfestándose además, en orden de 4 Dado en PalacIO a dIez y sIete de octubre de mIl no-
de octubre, que el Gobierno habia. visto con satisfacción y vecientos. ". . .
alto aprecio 108 servicios facultativos y militares que prestó MARíA CRISTINA
durante el mencionado sitio..
Se le destinó a14.o regimiento á pie en febrero de 1875,
y compuso parte del ejército del Norte, encontrándose el 15
de septiembre en las accione!, de Elatceta y Zubelzu, el 1.7 en
la de Urcabe, por la que se le otorgó la cruz de segunda clase
del Mérito Militar, y el 27 y 28 en las que produjeron la t.ma
de Lastaola. .
Continuó en campaña hasta la terminación de la misma,
siendo premiado con el empleo de teniente coronel de Ejér-
cito por las últimas operaciones á que concurrió.
Al ascend\lr á comandante de Artilleria por antigüedad
en agosto de 1877, fué colocado en el tercer regimiento de
montaña, nombrándosele en octubre de 1878 secretario del'
Comandante general subinspector de dicha arma del diski·
to de las Provincias Vascongadas.
Desempeñando este cometido, estuvo encargado, en co-
misión, del mando de las. baterias de los regimientos monta-
dos 1.0 y 3.°, que se hallaban destacadas en Vitoria, desde
mayo hasta agosto de 1883. .
Promovido reglamentariamente á teniente coronel de Ar-
tilleria en marzo de 1885, fué destinado al primer regimien-
'to divisionario,.en el que permaneció hasta BU ascenso á co-
ronel en septiembre de 1890, que se le confió el mando del
sexto Depósito de reclutamiento y reserva.
En octubre siguiente fué nombrado Comandante de Ar·
tillería de San Sebastián y Director del parque de la mi¡;ma
plaza, destino en que continúa.
Cuenta 45 años y ocho meses de efectivos servicios, y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de Carlos nI.
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
Cruz de segunda clase del Mérito Naval con distintivo
rojo.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII y de la Guerra Civil.
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mo de Guerra y Marina, al Consejero togado Don Carlos
Arriera y Llamas. '
Dado e;n Palacio á diez y siete de octubre de mil no·
vecientós.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guorra,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y cómo Reina Regente del Reino,
Vengó en nombrar Auditor de la Capitanía general de
Oastilla la Nueva, al auditor general de Ejército Don An-
tonio Conejo$ y d'Ocón.





, . ,.~. ....'. '
En consideración: á. los servicios y circunstancias del
auditor de divÍsióÍl,nu.mero dos de la escala de su cla-
se, Don FranciScQJávler UgarJe 'y Pagés, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey DQÍl Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Veugo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al eme
pleo Qe Auditor general de Ejército, con la antigüedad de
esta fécha;en la vacante' pl'odticida por ascenso de Don
Oarlos Arriera y Llamas.
Dado en Palaei() i. diez y siete de octubre de mil no-
vecientos. '
MARíA ORISTINA.
El Minist;,ro dé 111. Guerra,
'MARCELO DE.'AZOÁRRAGA
. . . ,~..', '.'
Se1"vicios del auililor de división D. Francisco Ja'l?,ier Ugal'te
y Pagés.
Nació el dfa 24. de febrero de 1852. Por real orden de 14
de febrero'de 1871 se ie concedió ingreso en eí cuerpo Ju-
rídico !fUmar con'e1 émpleo de auxiliar, 'éomo:opoaitor apro-
bado con este derecho, siendo destinado al Gobierno militar
de Melilla, quedando después én situMión deaupernu-
merarlo.
En octubre del mismo año fué colocado en la Auditoda
de la Capitania generalde Castilla la Nueva, donde prestó
BUS servicios, así como en 1~ de Burgos hasta julio de 1879
que, á petición propia, quedó en situac~ón de r~emp~azo, ha·
biendo obtenido reglt¡.mentariamente:.eleinpleo de teniente
auditOl:.de guerra de tE¡rcera clase, en febrero de 1878.
Sirvió en el distrito' de E:x:trémadura y, en el de las Pro·
vincias Vascongadas desde enero de li:$80 hasta julio de 1881,
que fué nombrado relator'.ool Consejo Supremo de Guerra y
Marina, cargo que, no ob¡¡,tante su ascenso por antigüedad á
teniente auditor de guerra de segunda clase.,en octubre de
1881, y á teniente auditor de primera en julio de 1886, des·
empeñó, así como la Asesoría del Consejo de Redenciones y
Ellganches. hasta su promoción p.or antigüedad á auditor
de guerra de distrito, en diciembl'e de 1889, ,
En este empléo, que despuésfué denominado auditor de
división, desempeñó las auditorías de las Capitanías genera-
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lesde Valencia y E:x:tremadurR, y el cargo de segundo te-
niente fiscal togado del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. Fué también nombrado vocal del tribunal de oposicio-
nes para el ingreso en el" Cuerpo Juridico, dándosele las
gracias en nombre de S. M. por la inteligencia y laboriosi-
dad con que desempeñó este cometido.
Ha desempeñado también, entre otras importantes comi-
siones, la de representar al Ejército en el Congreso literario
hispano-americano celebrado con motivo del cuarto cente·
nario del descubrimiento del Nuevo Mundo; la de recopilar
y ordenar todas las disposiciones posterlores al Código da
Justicia militar, recogiendo y concordando las observaciones
hechas acerca de sus preceptos, ya en los Cuerpos Colegislado-
res, ya en libros ó escritos profesionales; la de vocal de la
Comisión encargada de estudi~r y proponer al Gobierno las
bases pára organizar la Asociación internacional, de la Cruz
Roja, y l~ de vocal de la Comisión Codificadora de Guerra y
Marina.
Entre sus méritos literarios, cuenta el de ser autor de las
obras tituladas «Cartilla de leyes penales militares», «Carti~
11a de la Justicia militan, «Código penal del Ejército, con-
cordado y comentado» y eManual de formularios para la
práctica del Código de Justicia militar», habiendo sido re~
compensado por las tres primeras con la encomienda de nú-
mero de. la. real y distinguida Orden de Carlos IlI, y por la
última, con la cruz de tercera .clase del,Mérito Militar con
distintivo blanco.
Se halla, además en posesión de la cruz. y encomienda
ordinaria de Carlos III,de la Encomienda de Isabel la Cató-
lica, de otras cruces de primera, segunda y tercera cl~e del
Mérito Militar y de la Gran Cruz de la real orden militar de
Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa, de Portugal.
Fué declarado apto ,para el ascenso por real orden de 13
de marzo de 1897 (D. O. núm. 59), en virtud de la oportuna
clasificación hecha por la Junta Consultiva de Guerra, qua
le declaró con aptitud para obtener el empleo inmediato.
como comprendido en el art. 6.° del reglamento vigente de
claEdficaciones y con las circunstancias recomendables La.
2.a y 3.a delart. 18 del reglamento de ascensos.
H1\, desemp~ñaq.q los cargos de Director general de Comu-
nicacion.e~l. de qrltcia Y Justiqia, del Ministerio de U1tram~
y .de ,Ad,~~1?;i~tl'.a~ión ,local ,del :Minist~l'io dEl la Gobern~~lión.
ejerciendo en la actualidad el de Subsecretario de 1q. Presi-
dencia del Consejo de Ministros.
, - Cq,enta23 añqs y,S meSes de efectivos, serviqiQs ,. de. ellos
siete yun mes en el empleo de auditor de división.
En consideración á los servicios y circuilstancias del
contraalmirante de la Armada Don José Ramos Izquierdo y
Castañeda, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
VeJ+go en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la"Gran'.OlluZ de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y siete de octubre de mil no-
vecientos.
MARÍA ORISTINA







Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. Antonio Ziriza y Sánchez, capittin general de Cas-
tilla la Nueva, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha aervid-o disponer que
cese en el cargo de BU ayudante de campo el capitán de In-
genieros D. Émilio Blanco y ltIarroqnin.
De real orden lo digo á V. E. para su ronocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos.
Madrid 17 de octubre de 1900.
AZOÁRBA~A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien disponer que el cONnel
de Infanteria D. Francisco Pozo Camacho. del regimiento Re-
serva de Clavijo núm. 70 y ayudante de campo del Capitán
general de la primera región, pal!!e destinado al cuadro paFa
eventualidades del servicio en la misma, continu/Uldo en
dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
17 de octubre de 1900.
- AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por, resolución de esta fecha, ha tenido
á bien disponer que el coronel de lnfantel'ia.D. Eduardo Lazo
Ma.rtínez, en situación de excedente en la octava región, pase
á mandar la media brigada de Cazadores del campo de Gi·
·braltar.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
17 de oc'tubre de 1900. .
AzOÁRRAtU
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales .de la segunda y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sunombreiaReina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
á bien ñisponer que el coronel de Infant&ia D. ¡Jaan Zubia
Bassecourt, del cuadro para eventúalidades del servicio y
ayudante de campo del Capitán general de la segunda l'egióm,
pase al regir,niento Reserva de Clavijo núm. 70, continuan- .
do en dicho cargo. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1900.
Señer Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de .la segunda y quinta regiones.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun~
do teniente de Infantería del batallón Cagad01'éIl de A:1lpiles
núm. 9, D. E17aristo Almazán y Abr.edo, pase destinado al de
Madrid núm. 2.
D.e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs. Madrid
17 de ootubre de 1900.-
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,.
COQ
Heñor Ordenador Qe pagos d.!l·Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera ysegundaregiohes.
SECCIÓN DE OABALLERíA.
DESTINOS
Excme? Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre In Reina
Regente 4el Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballeria comprendidoil en la siguiente 1e~a,ciÓ1J.,
que principia con D. Arturo Fernández Assas y termina con
D. Germán Domínguez Sánchez, pasep. desti»idQS á los cuer~
pos y situaciones que en dicha r~lación se les 9eaignan.
De real orden ]0 digo á V..E. para su conocimiento y
efectos correspondientes... Diosgti.ard~al. Y.l.jl. i.W1-eJJ:P~~.
Madrid 17 de octubre de 1900. ..' .
AZclRRA'GA '
Señor Ordenad~rde pagos d~ Guerra. "',' .' ;. .:...
.SeñOrll80apitl,\D.eB generales de lasregioAeSY.dE!:1Nl M.!1~0a·
narías, Co:rnandante general de Melilla y Di~ept.or d.~ la
Academia de Ca.ballerta. .
!Jelq,ción fJ.1-tP se cüa
Tenientes coroneles
D. Arturo Fernández Assas, ex-cedente en la primera regió~,
ill regimIento Reserva de Burgos núm.. 13.
» Gregorio Prieto VilJarreal, ascendido, de jUe~.PlJJ.;!l:l!Ule~~
te de causas en la séptima región, queda excedente en
dicha región.
Comandantes
D. Miguel Foyo Rivero, ascendido, del regimiento Ueserva
. de Sevilla ,núm. 4, queda excedente e.n la primera
región.
» Casto González Santiago, del regimiento Ca~ado~de Al",
buera, al de Galicta.
» Andrés Aguirre Pacheco; excedente en la primera regióri •.
al regimiento Cazadores de Albuera.
.' ';;
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Capitanes
D. Juan Gómez Moreno, ascendido, del teroer Depósito de
sementales, queda excedente en la tercera región.
» Antonio Verda y López Talaya, de la Comisión liquida-
dora del regimiento de Villaviciosa, afecta al de Lan·
ooros de-E6paña, á este último cuerpo.
» Ricardo Coalla Rivera, del regimiento Cazadores de Al·
buera, al de Reserva de Sevilla núm. 4, continuando
en la ACl1demia del arma.
) Ricardo Marin Riaño, del regimiento Cazadores de Alcán-
tara, al de Albuera.
» José Lajara Belda, excedente en la t~rcera región. al regia
miento Cazadores de Alcántara.
» Sebastián Zanón Valdivieso, del regimiento Cazadores de
Lusitania, al de Reserva de Madrid núm. 1.
) Zacarias González Chamber, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 1,al de Cazadores de Lusitania.
) Francisco Andrés Ferrando, del regimiento Lanceros de
la Reina, al de Cazadores de Maria Cristina.
) Samuel Olivan·· Gonzlilez, del regimiento Cazadores de
Maria Cristina, al de Lanceros de la Reina.
) Juah Alba Fernández, del regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, al de Cazadores de Villarrobledo.
» Brfgido Moreno Pérez, excedente en la primera región, al
regimiento Lanceros de Villaviciosa.
) Jacobo Roddguez Terrón, excedente en la cuarta región,
al regimiento· Cazadores de Almansa.
Primeros tenientes
D. Antonio Varea Vildósola, ascendido, dell'egimiento Ca·
zadores de Castillejos, queda en el mismo.
» Ramón de la Guardia Fernández, ascendido I del regia
miento Lanceros de la Reina, que.da en el mismo..
) Bias Alix Martinez, de la primera sección de sementales,
al regimiento Lanceros del Rey.
) Germán Lozano Monzón, del regimiento Lanceros del
Rey, á la primera sección de sementales.
) Ernel'to Villanueva Herrera, del regimiento Lanceros del
Principe, al de Cazadores de Maria Cristina.
» Eduardo Liz¡rrza Arcos,del regimiento Cazadores de Ma·
ria Cristina, ·al de Lailceros del Príncipe.
) José Torres Cortón, del regimiento Cazadores de Villan·o·
bledo, al escuadrón Cazadores de Melilla.
» César Suárez de Puga y Durán, del regimiento Cazadores
de Tetutín, al escuadrón Cazadores de Canarias, en co-
misióuj con arreglo á la real orden Q,e 20 de julio úl·
timo. .
) ,Eugenio Rodríguez Solano é reern, del J;egimien!9 Húsa-
res de la Princesa, al de Cazadores de Tetuán. .
:t Bernardo Almonaoid de los Reyes, del regizniento Lan-
ceros de Sagun,to, al tercer Depósito de sementales.
Segundos tenIentes
D. José Pérez Olea, del regimiento 'Cazadores de· Almansa,
al de'Talavera.
» Enrique O'Shea Arrieta, del regimiento Cazadores de Tre-
viño, al de Lanceros del Príncipe.
) Armando Mundo Mor, del regimiento Lanceros de Bor-
bón, al de Dragones de Santiago.
) Germán Dominguez Sanchez, del regimiento Dragonea de
Santiago, al de Lanceros de Barbón.
Madrid 17 de octubre de 1900. AzOÁUAQA,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tllnino á bien disponer que el jefe y
oficiales de Caballeria (E. R.), comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Jesús de Castro y Serón y ter-
mina con D. Joaquín Marin y Suárez, pasen destinados a los
cuerpos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
erectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1900.
Az<JÁBRAGA
89ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanea generales de las primera, segunda, terce-
ra, cuarta, sexta y séptima regiones.
Relación 2ue se cita
Comanda.nte
D. Jesús de Castro y Serón, ascendido, del regimiento Reser·
va de Andújar núm. 8, queda en el mismo.
Ca.pitán
D. José Burguete y Burguete, ascendido, del regimiento Re-
serva de Murcia núm. 9, queda en el mismo.
Primeros tenientes.
D. Vicente Archidona y Castellanos, ascendido, del regi-
'miento Reserva de AlclÍzar núm. 3, queda en el mismo.
:t Tomás Puente y Mata, aECendido, del regimiento Reser-
va de Madrid núm. 1, queda en el mismo..
) Serafín Correa y Pérez, del regimiento Reserva de Sevilla
núm. 4; al de Madrid núm. 1.
l> Guillermo Blanco y Anderica, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 1, al de Burgos Ilúm.12.
» Victoriano Martín y López, ascendido, del regimiento Re-
serva de Valladolid núm. 13, queda en (;)1 mismo.
Segnndos tenientes
D. Eustaquio del Bao y Hernández, del regimiento Reserva
de Badajoz núm. 2, al de Valladolid núm. 13.
» Joaquín Marin y Suárez, del regimiento Reserva de Léri·
da núm. 10, al de Murcia núm. 9.
Madrid 17 de octubre de 1900. AzcÁBRAGA
Excmo. Sr•.: :&1 Rey (q. D. g.) yen su nODlbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer (¡ue los profe-
sores del cuerpo de Equitación Militar comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Salvador Escoto Hi·
dalgo y termina con D. Juan Marco Rocamora, pasen á servir
los dest!-~os que endicha r~)ación. se lE}1l señalan. .
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1,7 deoctubre de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las pri.mera, tercera, cuarta.
y sexta regiones y Director general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Profesores segundos
D. Salvador Escoto Hidalgo, ascendido, del regimiento Ca-







D. Miguel Alrneida da Costa, del 17egimiento Dragones de
Santiago, 9.° de Caballeria, al de Cazadores de Al·
cántara.
, Ramón Redondo Garcia, del regimiento Cazadores de Al·
buera, 16.1l de Caballeria, al de Lanceros de España.
Profesores terceros'
D. Cri13tóbal Zaragoza Blasco, del regimiento Cazadores de
Alcántara, 14.° de Caballería, al de Dragones de San-
tiago.
» Nicolás Garcia Martinez, ascendido, con residencia en Al·
ealá de Henares, al regimiento Cazadores de Albuera,
16.0 de Caballeria.
» Juan Marco Rocamora, ascendido, del 14.0 tercio de la
Guardia civil, al regimiento Cazadores de Villarroble-
do, 23.0 de Caballbria.
Madrid 17 de ootubre de 1900. AzCÁRRAGA
, .
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cure.ó á
ti fste Mir~isterió en 8 del actual, promovida por el segundo
teniente del regimiento Lanceros del Principe, 3.0 de Caba-
llería, D. Manuel Cerquella y Pasquan, en súplica de que se
le conceda pasar á situación de exc,edente, con residencia en
Denia (AÚcante), el Rey (q. D. g.), Y ~u', ~u n6mbré la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á'la petición del
interesado, con :arreglo á la real orden" circular de 20 de
marzo último (C. L. núm. 58).
De la de S. M. lo digo "lÍ V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Diol;! guarde' á V. .ID. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1900.
AzcARRAGA
Señor 9apitán general de Castilla la NUeva.
Señores Capitán general de la tercera. Jiegión y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
RETIRÓS,
Excmo. Sr.; Habiendo cumplido la edad reglamentaria
,para el retiro el segnndo tenie:nte dH Al;'ti~le:¡;ia.<,(J!l.::;;!h~r,~n
Andrés Gómez Pérez, la Reinll.'Regénte del Reino, ,eg,nom·
bre de su Augusto Hijo el Rey (q.' D.' g.)~ hd'ten1(I<{A'bien
disponer que cause baja, por firi4el'mesactual, en~r(jhiipo
á que pertenece, y pase á situación de retirado, con rel"Hlm-
cia en San Sebastián (Guipuzcoa);refolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venider\) se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se
dete):minl1 el definitivo que le corresponda, previó inforine
del Consejo Supremo de Guerra y Mariha. 'r ' "''1,' •
. De real orden lo. digo á V. E: pe.ra su conocimiento y'fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. IUuchosañ'ÓS. Ma-
drid 16 de octubre de 1900.' .( ~", . '"",
AzoÁ!U\:A.GÁ
SeñorCapitán general del Norte'.
_ ~ • .. .... t ., ' , lO .'. ~.,
Señores Presidente del Copsejo Supremo. de Guena Y.Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '.i<' '
SECCIÓN DE ARTILLERíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino,. ha tenido ti. bien dispop.erqlle la
real,~r4en,ci,rcular dé 26 de febrero últi~o (D. O. núm. 46).,
se modifiql1e' en la siguiente forma:.", ,
1.o ~qs parques de Artilleda sólo ent¡;egarán á los cU~,r-::
pos la dotación extraordinariá que en dicha real orden ~e
indica, cuando d\l pruebas practicadás co.u anteriol'idad, de-
duzcan que no: es, peligroso el empleo de la clutúcheria des.
tinadará ese objeto. .
2.° En caso de no contarlos parques co'n suficienteca1'-,
tucheria de esta clase en el indicado e8tado, para completar
la dotación extraordinaria de referencia, .dividirRn la que
pueda emplearse siu pelig:-o, en píll·tes propOl'cionales á la
fuerza de 011.0\1, q,Il<? ~e ~osQuerp08. que;!J;sJ;l.,d,e percHAr dicha
dotación, y entregarán á cada uno la que resulte correspon-
derle. . .
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
dema" efectos. Dios guarde á V. E. muchos aDoso Madrid
16 de octubre de 1900.
. ,
Señor ....
"SUPERNUMERARIOS ., > \,~, '"
,'" " ," , ,.",; ..:f~ '"~ ,
Excmo. Sr. Accediendo á lo solicitadó por el pqmer te-
~ieiite del .priIn~rregi~iento'm6ntado'dé 'A'tt'I11eti~rtl-:;'Vjc'
tariano Vázquez Zafra, la Reina Regeqte del ReirÍo': en nom-
bre'de su Augusto Hijo el ReY~í:f:'D;'g.); se' ha servido' con-
ce4~rle.e!. fa~e, á.,~~~?aci~? ~~:~~p.1~~~um-e~~rf~,~!u .SJ-e}~~brn..
las condlClo,nes...l1ue.eet~~ml~~'~.~,f,ea~dect'¡j~?:?~ 2,21 ,N~Qsto
de 1.889 (0':; L:, ~úni.?6~); deb~~~do -r~,lte1a~:.~~c?r!~i? }~la
SublUspecclon de la segunda reglor!.' . "
De real o'rden'lo d¡gÓ·ifv.E'.'p~t~'su·'¿ohbciriii~hü/ y fi·
hes consiguientes. Dioa gU~J;4e.áJ.·E.¡·!ii~c4o~: ~iWs: 'Ma-
tIrid 16 de octubre de 1900.' ,'. ':'. ,,"~o ".' ",~" "
AzóÁiiiti.1A·..· . ,
l' ~ ~
Señor Capitán general de Andalucia., ,
',' . t:, ..\.~, ;.~' w.( •.. ~·l.•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"
...-
SEOOrON" DE 'CUE1tPOS DE SEItVICIOS'ESPEOIA1JES
CRUOES
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó' á este
Ministerio, promovida por el teniente de Ingenieros del 4.°
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'egimiento de Zapadores Minadores, D. José Roca y Navarra,
m f::¡úpliM¡de~cómpensa.ción de pagas y abono de las peneio-
les'dé~tinlibrtíidé,~arítl:Cri8tina, anexas ti. las de navega·
Ji6ti,·'iiHtiéY;Ol. IJj'~:)r:y en'su nombre hi Reina Regente del
ReÍri!j,aéacuerdo cou'16 informado por el OrdenadQr de
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que el interesa-
do 'l\(hidlfá1t\.':Co"riiisióiJ. liquidadora de la habilitación de
expectánt~~á:embiÍtco' de la Habana, la cual, previa justifi-
cación de ii~ haber percibido ó haber reintegrado las de los
dos mesescÓhi3é'outivos al de su salida de la isla, y pensio·
nes anexas" ~e ~fect~ará l.a r~lall1ación de las de navegac~ón,
con sus penslOnes, que'hq\'lldada por la de la Inten~encia
militar de Cubil:, seranéatisfechas, con cargo al crédito que
se determine, á la Comisión liquidadora del batallón expedi-
cionario del-4.o'reg'imiento de Zapadores Minadores, á fin de
que. este cuerpo se reintegre'deranticipó delas de marcha y
practique una l~quidaciónal. interesado, abonándole lo que
alcanzare. ','
De real orden lo digo tí· V.E. para BU conocimiento y
demá8 efectoá. Dios guarde ,1\ .V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de octubre de 1900~~" '" "
, AZCÁRRAGA'
BeñofOa~itári'gen~t~ideCataluiia.',' -, , '
SeñÓ~-~s'Ó/de~~d~~ d~p~~ de G~~r~yJ ~f~ de la Comisión
liquidaqora.da la ~tendenciamilitar de Cuba.
MOVlLIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.l> Vista la instancia promovida en Madrid
por el que fué segundo teniente de guerrillas D. Antonio Ca-
brera García, en súplica de ser clasificado; el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa ,Oomisión clasificadora, ha tenido á
bien desestimar la. petición del recurrente, una. vez que ha
Bido empleado del Estado todo el tiempo de campaña y no
cobraba sus haberes por el ramo de Guerra.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás ,eree~os. -Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor,Presidente de la Cqm.i~ón;Clllsiflcjldora de' jefes y ofi-
cialesQ1ovilizados ,de Ultram,ar. ,
Seño~Ca~i~jJ. ge~e~~lde.i~~imera región. '
, ~ ... .',. :'
·~~·,~-t,·r:.·:¡t~:·· :;~ .. ·,-·-.6 :~· ..: -: .
EX~n'lp.~r":i' ,V!~ta la~tá~cia: ,promovida ,ep., ~drid '
por el qU~\,~é''VQl~JIitario movílizado "D: Manuel' de' Prat y
Agaoino, e"nsúplica de se!: cl,asificado, e.l Rey (q. ,D.,g.). Y en
~uQ<)mbre,.~~_~~!n,!l- ~e,gente del Reino, de aeuel'do con lo
Informado por ééri' COmisión clasificadora, ha tenido á bien
desestimar i~;~eti~ióh~dei int~resado,' p~r carecer de derecho
l\ lo que solicita., '
De rea¡-~i<.i~~l~ 'digo á V.' lC.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900. .,
AZOÁRRAGA
~eñor ·Presidente <le la Comisión clasificadora 'de iefes y ofi·
cialés'fu(rvmzaoosdé Oltranfar~' ','. ' , ' ,
Señor Capitán B~meral de la primera región.
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,SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promnida por el capitán de Infanteria D. Plá·
oído Infante Doblado, en súplica de que se le abonen la paga.
y pensiones de cruces del mes de septiembre de 1898, cuya
revista paEó á bordo, de regreso de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y su nombre 'la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer' que siendo la menciona-
da paga una con las que han de compensarse las dos de na-
vegación, procede que por el cuerpo ó clase á que pertene.
ciera el interesado en aquella fecha, se formalice un extracto
adicional al ejercicio de 1898-99, que será de carácter prefe-
rente, por considerarse el caso como relief, en reclamación
del importe de las pagas y pensiones de cruces del mes de
noviembre de dicho año, que se le hizo reintegrar indebida-
mente; cuya reclamación, una vez liquidada por la Interven-
ción general, será incluida en haberes del capitulo J artículo
correspondientes del presupuesto que esté en ejercicio cuan-
do se efectúe la liquidación, ,,'; "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardé tí V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador d.e pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infanteria
(E. R.), D. Silvestre García Iglesias, en súplica de que se le
abone la paga y pensiones de la cruz de Maria Cristina, co-
rrespondientes al mes de septiembre de 1898, cuya revista
,pasó abordo, de regreso de la isla de Cuba, ó se le devuelva
la paga y pensión que reintegró al Tesoro para compensar
una de las de navegación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dis-
poner que por el regimiento Infantería Reserva de Logroño,
cuyo habilitado l'erificó el reintegro de las pagas destinadas
á compensar las de nal'egación, se le reclame la de noviem-
bre de 1898 con la pensi-ón de la cruz de Maria Cristina que
llevaba anexa, formalizando al efecto una adicional de' ca-
rácter preferente, al ejercicio cerrado de 1898-99, por consi·
derarse el caso como relief, la cual, una vez liquidada por la
Intervención general, será incluida en 'háberes- del capitulo
, y artículo correspondientes del presupuesto que esté en ejer-
cicio sí efectuarse la liquidación.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte. ,
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia :r:nilitar de Cuba.
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante.
ría (E. R.), D. Juan Colomar Juan, en súplica, de que se le







Señor Oapitán general dé Andálucta.
ORGANIZACIÓN
Señor Capitán &eneral de Andalucía.
Azc.btRAGA'
---
, " .,; ~ ,',
SECCIÓN DE SANIDAD" ~I'rD, '
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó,a este'
Minil:"terio en 26 de septiembre último.~ p,rotiIovidápo! .el ve-
terinario primero del segúIÍ9,o Depósito de;.:eaba]los~enta:
les, D. Vicente. Reta Bernal, en BúpiiCt{1f~que S6".,le,cQÍl.ceda
pasar a si~uación de excedente, el Rey' '(q.'b.'g.)'; y. en su
nombre la' Reina Eegente del Reino, se ha servido desEl.~M~ar
ia petición del interesado, con arreglo á io dispueBto"'en la
real orden de 20 de marzo anterior (O. L. núm. 58).
De real orden lo digo a V. E~ para su conocHriiento y
efectos 'Consiguientes. Dibfl guarde á V. E. muchos años.
Ma~'rÍd 16 de octubre de 1900. '
Oircular. Excmo. Sr.: Siendo conveniente no sólo para
el estudio del d6!mrrollo histórico de los progresos Qientificos
y de'la organización de los servicios f:lanitarios del Ejército,
sino para el exacto conocimiento de los principales módelos
nacionales y aun extranjeros del material afecto á aqUéllos,
la reunión de cuantos objetos y ejempláres de esa ín'dole
puedan coleccionarse en un muee<> especial de Sanidad Mi-
litar, S. M. la Reina Regente del Reino, ellno.mJ;¡re de, su
Augusto lIijtl el Rey (<1; ti: g.). 'ée ha servido"di~ponér:'
1.0 Se crea en esta corte Ul).,1fUlleo del cuerpo de Sll.nidad
Militar.
2.0 Para el mejorfunciQnilirihmto y clasificación de los
modelos y objetos de que ha de (lons,tar aquél, se divjdirá en
cuatro seccio'n~s: Histór~c~,,~~~~ó~c~-r~H~~óg~a;;~~~)Iigie~
ne y de M1itetliü'sanftl1tlO;-' ",~ , ' ,,',
3'<~ Diúho 'can'tro,<!ued1iia' afécto, inienÍ:i'as' oká CP6/\ no
se disponga, ala Academia Médico:Militar eIr1!!tituto d~ Hi~
giene, dependiendo, pcrr ló tanto, 'de 'este k.1:lp.iS~~jO,1 ~itjo la
inspección 'deljafé de 1'aS'ed<it6n di3 Sa4!d~~'~:t,lh~:::
, 4~o El Direetót de aqi:t~lt()}f'centros '·p:rtii1~tidr~.,u~ ji3fé
médico entre los que presten s\is ~ervicios en;: ~9J! ,:l:qi~ni'QS"
quie'n au:xUiado de dós oficiales del cuerpó, tamblé~ co~, des-
tino en estlloorté, se encStgaradetá organiiacióndel Museo;
formulando en el menor plazo' posible uü proyeoto de regla-
mento para la marcha ulterior del establecimiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su, conooimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muohos áños: Ma-
drid 16 de octubre de 1900. '
~.Á.1UlAG4
gente del Reino, ha tenido á bien resolver qu~."~~~ jefe
sea colocado en activo cuando le corresponda, cóiú1nuando,
entre tanto, en su actual situación~ con arregloá lo que deter·
mina el arto 4.° d~ la real orden de 18 de enero d~ 1892
(O. L. núm. 25). ,'" ,c "';:", '
De la de S. M. lo digo á V. E. 'parást1tcono~n)i:entoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos'áfids; M.a.




SEOCIÓN DE ADUZmSTRACIÓN :MILITAR
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 26 de septiembre último, promo-
vida por el comisario de guerra de segunda clase, de reempla-
zo en esa región, D. Luciano Alcalá del Olmo, en súplica de,
que se le dé colocación en activo, por haber terminado el año
de' re'eIÍlplAzó. el Rey (q. D. g.), y en sunóriib'ré li4Reillll Re-
'AZCÁRU.GA
Señor Oapitán general de las isla.s Baleares.
Señores Ordenad~r dep~gos de Guen:a y jefede la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
pasó abordo de regreso á España, procedente de Cuba, el 1
Rey (q. D. g.), yen ¡;u nombre la Reina H.l'gente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bit>n disponer que siendo la menciona-
da paga una de las que han de servir para compensar las dos
de navegación, procederá la Zona de reclutamiento de Balea-
rElS, en cuy'a unidad causó alta el interesado en octubre de
igual año, á formalizar una adicional al ejercicio de 1898 99,
de carácter prdl'rente, por conE'iderarse el caso como relief,
en reclamación de la paga del mes de noviembre de dicho
año, que se le descontó indebidamente; cuya adicional, una
vez liquidada por la Intervención general de Guerra, será
incluida en haberes del capitulo y articulo 'correspon lientes
del presupuesto que esté en ejercicio al efectuarse la liqui~
dación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre dA 1900.
Señor Oapitán general del Valencia.
Señores Oidenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
_. -
Excmo. Sr..: Vista la imtancia que V..E. cursó á este
Ministerio, promovida por el escribiente de segun<;la clase
del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares, ti. José MartineJl
Garcia, en súplica de que se le compensen las dos pagas que
como auxilio de marcha se le facilitaron á su regreso de Onba,
en cctubre de 1898, con las que lí' correspondieron y dejó de
percibir en los dos meses siguienteFl al de su desembarco, el
Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien diflponer qué por la Oomisión liqui·
dadora de la habilitación de expectantes á embarco de la
Habana, se le reclame el abono de las dos pagus de navega~
ción, para que con la justificación de no hab..r percibido las
de los dos meses' subsiguientes al de su salida de la isla de
Ouba y liquidado por la Intendencia de este suprimido dis-
trito, sea satisfecho con:cargo al crédito que se señale para
estas atenciones, á la de la clase de, Estado Mayor y Oficinas
Militares, para reintegro de las de marcha que por ésta se le
facilitaron; quedando relevado, en su consecuencia, el inte-
resado de hacer dicho reintegro y comprennido en los bene-
ficios de la real orden de 28 de febrero último(D. O. núm,46).
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ID,uchos ~ños. Madrid
16 de octubre de 1900.
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. 'B!CCIW :DE roS'l'ICIA y :DEICItOS PASIVOS
. .Ji , ...". ,
CLASES PASIVAS DE ULTRAMAR
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom'"
br.e ,la R~ina~ente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el ConRejQ Hupremo de Guerra. y Martna y por el de
Estado, se ha servido resolver que el arto 5.° de la real orden
de 20 de maY9de1 año próximo pasado (C. L. núm. 1(7),
dictando regllispara cumplimiEmto del real decreto de 4: de
abril anterior, expedido por el Ministerio de Hacienda res-
pecto a18s clases pásivas .quepércibén BUS haberes por las
cajas de Ultramar, quede redactado del modo siguiente: «Ar-
ticulo 5.° En, todo' expediente ea abonará ó exigirA al intere-
sado la diferencia que á eu favor ó a BU cargo resulte, previa
liquidación, entre elhaber disfrutªdo yel que por virtud de
la revisión le corresponda; á partir de 1.° de abril del co-
X'riente año.. .
De leal orden lo digo á; V. E. para su conocimiento y de·
más- efemos; . Dios 'guarde .á V.E. muchQs años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eete Ministerio en 14 de mayo último, promovida pOr el ca·
rabinero retirado, Nicolá6 GOlU{ález Conde, en solicitud de
que se declare vitalicia la pensión de una cruz que popee, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de aouerdo con lo informado pOl' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en !i del corriente mes, se ha servido des-
estimar la instanoia del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicita:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre ae 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán. general de Castilla la yieja.
Sefiot l'm'identé 'defCoriséjo' Slipi'fiíno de Guerra' y Marina.
) ~~. t"~···· .. - .
.. -" ~ .,'. . . • '"0 ;.
.::'!",.}: •... ;. PENSIONES·
lt:itórrlo.'~r':: 'Eh'~~~t{\ de l~ i~stan~ia promovida por
D.a Terél.:·rl:a·Cl~¡.ayb.a Mátíadela Oiñta Saliquet y Gri~
llot, huérfanas del coronel de CabaHeria, retirado, n.Andrés
&liqüet y TuHail', eh slíplica de pensión; y te~iendo en
cuentaqU6bon ai'ieglo'~ lo determinado en la real orderr
dictada deácQerilo'cOn' el Consejo de Mi~tros en 26 de
julio próflttí:Ó"pill3ñito;(6.L. hÚín. 162);carecen'las interesa-
dlts deae~B8'tii'HerieBcio qúe pretenden, el Rey(q. D. g.),
Yen Bu' nombre 'la Reina Regente' dél R-eino, de conforttlida,d
con lo ·éxp\ie'lltb'.por el Consejo l:)upremo de Guerra y Mari-
na en 5 dl;,l corriente mes, se ha servido desestimar la refe-
rida hu,tancia. .
De real ot'd:eIl lo digo á, V'. E. para su conocimiento y
demáf:l efectos. Dios guarde á V. E. müch~ año$. Madrid
16 de octubre de 1900.
AzcÁBRAGA
&iior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.arina.
1:10_
~ .: ~.
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EXcmo. Sr.~ En virtud de lo prevenido ~n el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado, y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo 8upreJ;no de Guerra y Marina
en 21 de septiembre último, el Rey (q. D. g.) yen su nombre
ltl Reina Regente del Reino, ha tenido ~ bien di8poner que
las 551) pesetas anualt:s que en concepto de bonifi.'ación
del tercio de la pensión anual de 1.650 pesetas, fué sf'ñala.la
sobre las cajlls de Filipinas, por real orden de 30 de julio de
1897 (D. O. núm. 7(9), a D.a. Victoria Matamoro Garcia, comO
viuda del subinspector médico de primera clase .graduado,
de segnnda, retirado, de Sanidad Militar, D. Felipe Lozano
Fandón, cese de abonarse en 31 de diciembre de 189~, y que
la susodicha pensión concedida á la interesada por la propia
citada real orden se le continúe satisfaciendo en igual im-
porte de 1.650 pesetas anuales, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Oviedo,'interin conserve AU actual es·
tado; habiendo resuelto Ala vez :::l. M. se manifieste á la l'e·
COl'rente q~e la pensión del Te¡;¡oro que le correspon'le es
de menor importe que la del Montepío que tiene señalada,
y por tanto, que no le conviene la permuta que ha solicitado.
De real o~den lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 19uO.
AzclRRAGA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a María Margarita PoI Palou, huérfana del celador de for-
tificación de primera clase, retirado, D. Nicolás PoI Borras,
en súplica nuevamente de pensión; resultaudo que el cau-
sante al contraer matrimop.iQ ij,Q liisfru~bª sueldo de 40 es-
lB octubre 1900
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AZOÁltRtGA
Señor Presidente de1 ConSéjoSupremo de' Guerra y)Iarina.
Señores Capitanes'generaleS' de Japll;imera, segunda, tercera,
cuarta, quinta" se:x~a y séptima ,r.egiones.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del CORsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de Ja instancia prQmoVida por
Francisca Najarro, madre de Fernando Haro Najárro, ~olda.
do'que fué del ejército de Cuba, en súplica de pensión y de
que se pida de oficio al juez de primera instancia dé' Almu.
ñécar la información para aúreditar 1a áusencia de su hÍarido,
•por carecer de recursos paraincoalilo; y. *opudiendo:)acce.'
derse á los deseósdela ifiteresada.,·polfijponerse¡Cá:ello 'lo
preceptuado:en,el arto 185.del Código(livil;·tefi~~n~en
cuenta ala vez que la ley 1,e da medios para hacer~~tivos
sus derechos no siendo obstáculo paraeHo la"p~bf~~~ue
'alega, el Rey(q. D. g.), y,en su.nombre1a Reina Rege.rtté dél
Reino, de conformidad con 10expUestó por elCorisejo Su-
premo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, se lía ser-
vido desestimar la referida inst!uícia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guaEde á V. E. muchos años. Madrid
'16 de odtubre de 1900.
ceder á los interesados la pensión de 547'50pesetas'ar"año,
en lugar de la de 182'50 que vienen percibiendo:! y en las
mismas condiciones que ésta, abonándo~lesadenfus ~s dii·
ferencias entre una y otra en los devengú'S que ya j¡eD@n re-
cibidos. . , '~;
De real orden 10 digo á V• .ID. para su cono~tmiént01Y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchoJ;l años'; ~drtd
16 de octubre de 1900. ' , >; ,
AZO."lU~"GA ~
:'~ ;~ ,<.
Señor Capitán general del Norte. ... , ::;
. '. ' - ~ ; ,:¡;
Señor Présid~nte,del Consejo Suprémo.d~ Guerr~yMarin,.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre~ la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inform~do por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder álos com-
prendidos en la siguiente relación; qtie"empieza (IOn Doña
'Antonia Alnar Luno y termina conp.a'·,~fe¡pia Ve~ejo La·
... redo, por los conceptos que en la. misma se iudican,¡;las pen-
siones anuales que se les señalan, como comprendid,.~s en las
leyes ó reglamentos que se e\x:presan. Dichas pensio~~s debe·
rán satisfacerse á los int~resados, por:lás !Delegaciones de
Haoienda de laaprovincias que ~e J:rh9ncioilan:en la stiaodicha
relación, deede~las feehas,4tle.f3t? consi~; $1"la i~ligen-
',cia, de quelos-padresde lQEl,eau:aan~s&¡sfrut;ílrán dEl]¡benefi-
cio en co:p"articipa~ióny shi' n~esiiad;de nu~va decÍaraeión
en. ~ll:yor,,4el quesobr:eviva, y las viudas,mientraS,qgnserv.en
suap~)lat~stac,lQ: .. .. . . _:;.~. ,!, .~ ,~j
De real orden:lo digoA y. ',:ID. ;parai~' qonQeifu~ntoy
demás efectos.. ',Dio~gllard~ t\ V, :Ejmtl<J.AQi!laiíPS•..Madrid




Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O, núm. 75),
y de conformidad 'con lo expuesto por el COlisejo Supremo
de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, el ReY. (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que D.a. Dolores Rojas, viuda del
soldado D. Manuel Chico, a quien por real orden de 18 de
octubre de 1888 le fué concedida la pensión de 182'50 pese-
tas anuales, abonable por las cajas de la isla de Cuba, conti-
núe disfrutándola en el mismo expresado importe, :desde 1.0
de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección' general
de Clases Pasivas, previa liquidación, hasta el 11 de abril
del mismo año, fecha de la ratificación' del tratado de Paris,
en que cesara dé percibirla, á tenor de la regla primera de la
real orden de 26 de julio próximo pasado (C. L. núm. 162),
dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros, una vez'
que siendo habitante y natural de la referida isla, ha de ser
reputada como extranjera á partir de la propia fecha.
. De real orden lo digo á V. JiJ. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900..
Alclll.Íu.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8eñor Presiilente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vil'lta de ]a instancia 'promovida pór
Joaquín Oceja Fernández y consorte, en súplíca de mejora
de la pensión de 182'50 pesetas anuales, que les fué conce·
dida por real orden de 11 de febrero de 1899, en concepto
de padres del soldado que fué del ejército de Cuba Manuel
Oceja Campos; y resultando suficientemente probado que el'
empleo que disfrutaba el causante al fallecer era el de Bar·
g-euto y no el de soldado, teniendo, por tanto, los intere-
sados derecho á la mejora que pretenden, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de septiembre próximo pasado, ha tenido a bien con·
eudos mensuales, que marca el reglamento del Montepio Mi-
litar para optar á sus beneficios; resultando que el referido
causante no alcanz6 el empleo de celador de primera con
anterioridad al 22 de octubre de 1868, por lo que tampoco
se halla comprendida la recurrente en la ley de 16 de abril
de 1883, ni en ninguna otra de las disposiciones vigentes, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de septiembre próximo pasado, ee ha
servido desestimar la referida instancia; debiendo, en su con·
secuencia, atenerse la interesada á lo resuelto en las reales
órdenes de 28 de junio de 1884, 7 de julio y 8 de octubre
de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 19000'
AzcÁRRAaA
SeñQr Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Comiejo Supremo de Guerra y Marina.
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1899 S!W'tIla•.••• " •• ~ ••••. l'Yfurón de laFrCll1iera Sevilla..
. :,~ ,
1899 T~.el.; ... ,.. M ••••• Mora de RubieIos ••. Teruel •.
1899 LOgfo1io •••• ; •.~ .••• ,. M.Qtute ••••.••.~•••. Logr():íio~
úlÍs Valencia Valencia Valeooia.
1:899 B'ad~joz ..••••••••..• , Villa~ueva de. la Se-
. rena". . • • ... ...... Bada.jp~.
í~~acluría de la Direc-. ' .
1898}, .c16n gener1ll1 de 018- Madrid•• , •• ~•..•. , MadDld.
\ ses Pasivas..•••...•• '
1898\:Murcia •.•••••••••••. (Cieza. . ••• oo ...... Mlueia.
1898rTeruel. •.• ~ •.•••••.• , Portslru~i().·•••.•... TeNel.
'4Ienero.· •••
27Imayo••.• 11900IBurgos~•••••••••••.•. IBurgos •••.•••••••• tt:Burgo's.
2 junio, .:~.
9 ídem •••.'~ •. julio. , • : .:
'~5 novbre'.•.
líOl16 julio 1896 .•.1~5Ifebrero •. 11899lSalamanC&. .•••.••.•.. 1Alaraz•.••••...•••. ISalama'llca.
9OIIde!D ....••..• "1' ~1 ~,novbre .. ·IIR98IM\l~Cia..• ~ ••••••••••. IYeCla "; •• ~ •.•..••. ¡M.urcia:
:t .22 Juho lS91 .•. 21I!I1ayo 1900 ValencIa ValenCIa "•. ValencIa.
• 11'líOtldem •••••••••.
líol1ó juÚo i89¿í.~, I 10\nov]),re.•.
líO Iclem ...... Oo ...
1i0 Idem ••••.••••.
~ 8 julio 1860 .•..




NOMBRES DE LOS INTEkÉ8'¿os',
Francisco López Fuentes IPadre IIde.m,M~destoLópez Gil .
D. a ·JuanaLópezSalm'3rón Viuda••..•. Capltán,·D.SatúniinóMerloyMei'lo .. 62lí IJI 122'jUli018~1 .. I 28!oetubre.:
Juan Ramón Marco Herrando y ".: ':" ":. : .. "; , ". .
Vicenta Jimeno López••..• ,; •.. Padres.: •••. Guardia civil, Migue1 Marco Jimeno •. 182 50' 1lí julio 1896 .••1 6 junio••••
Miguel Ortega Díaz y Antonia Se- . . ;.
· rrano Rodríguez ; Idem Soldado,'Jcsé Ortega Serrano.......... 182
D.e. Ana Ortega Pavía Viuda .•••.. 2.Q tente" D. Mariano Gargallo Piquero 400
Santos Paredero Alvanán y TflreS& .' ".
Valverde Iglesias.••••••....•.. Padres...... Soldádo, AlejandroParedero valverde.! 182
'c, Primer profesor de E'quitllción con suel-
D.1l. Antonia Pineda Molina ....... Viuda ......í do de pn'lfesor mayor, D. Pedro Gar- 1.125 ~ 22 julio 1891. ..
, t .cía Ortega " ..
• . .' C.' . . . . . 'Pagaduría de la Direc-~' .'Vl~~or Seg~vlar~gantoy iPnanlllpadres ...... Soldado, Rómán Segovia Blanco....... 182 50 15 julio 1896... 16 D0vbre... 1897 ción gen.eral de Cia· Carabanchel Alto ••• IMarlrid.
anco ern n, ez : '.:" se& Pae·lvIlB .
Juan Solís Medi:ri.a y María Gon7.á- . " I
lez Vera ': ~ Idem Idem,.,Anto;niQ·SolísGonzález......... 182 líO IJem l!lí ídem 1899 Sevilla , Villamanrlqne ~ __ •• \F3evilla,
. Gral de bri Ada D' Tomás Sal' 'uán'YI 125 junio 1864 y\. . jPllgadl'Jtía de la DirE'c-/ I .
D." Eufemia Verdejo Laredo Viuda ~ R~guera '.~ ••-,.: .. : :l \2.500 ) R. O. 4 de- ju.+ 9 febrero.. 1900 cióú general de Cla-(Madrid ~. Madnd•
.' .. nio 1890." ••• } . ser J Pasivas •••••••• \ ,
l'~ 1 1 I I . I
-
P1UfSlÓlf "1 nOH4;'.' .' ,. " '.
, .- _ , ~. " ·"é",'" .. IANUAL QUlI Leyes ~. QU•.DI:»lI .itPJHi:AJÍ.J)M'e:!:'lloión de HaclesuiL
.., t'rl'nte¡lfo.;: I~p~~iNÓ.~~·~LO,. OA.USANTES O~~~~lI .ó reglame'nto8 1,1.~~~:ó.;, ',', ,:de lal>roYlnC~a-----------+-~' ~':.~ll·:' ~' .'... ' q-.." " T", ""., ~'. ", .'
D.a Antonia Aznar Luco ; ••.••••. V.i~iIa. ';" :: d~Js~a:~tef\D::Pedi~ParraVizcaíno. 1.12lí ~ 2~ j~lio l891' . . . "'7~nero ~. ,": 1;906 i~rlr~lQ:!1a~:, ~", ~ .. , .. Ba~elona.~ ......~.. Barp~lo:Ó!c\...
A-delaida Arroyo .MarÍn Jd~re vindlJ..i ~oldado·. ManllelArteagaArroyo...... 182 líO 16 julio 1896... isinaizo : 190.0 ~jl.a~~o$ :; Bad'ájoz••••••• ~ B&daJo~
Antonio Baxades Serramalezay An-.·... -,;:. ;:' ,.., . , , <. . . . _. ,~ ..... : a: .. , :..: ' . . ' .
· gela Gabarró Codina , . 'Padres .. ~: ••c,' lliem, .A;ngel )aXad~8·Ga}¡¡a.rró... 182 líO Idem....... .•. 1;° pctubi-e.;· 1899 BSrcelona•••~; ••••••. " .M~resa _.••. Barcelo.Bll\..
'José Caimons Carretge y Maria Se-" .' ." :; .: .". ~:: .' '. ._c .; . ;', "', ,." . " Lé 'd
· gura Clos , ·ldem ..• !. '.' I.~em, Jaime úaimollB Seg¡ua ,.... 182 50 ldem •..•••.••, 20 juJiio••. ; 1.8~\l, L'&J)ld'& •. , ; • ~ •. ~ ••• r BeHllnes oo... rl ,a.
Domingo Fernández Gtitiérrez y, -,.-; ", . ."" . . ,..' ,
Juliana arroyo Sánchez Jdero ..•..." Idero, EraIÍcisco Fernández Arroyo.... 182 líO Idem ".... lí, octubre. ~ 1899 Tl>leQ.;).·•••••:•• ~ Cobarrubias Toledo..
D." Teresa García Mansilla.•.... ~iiil:da ..•..."Cai:;ftán, D. Juan SQtoTardáguila..... 626 » 22. julio 1891•.•.18.febrero •• 1900 Sáromanca •..•• ~••.•• SllIlamanca••.••.•.••• Salamanll8l..
José .González Palacios y Juana ;. ,.
Martin Gutiérrez••••..•.... '" Padres.••.. ; Soldado, JuanManuel GOnzález Martín. 182
Carlos G6rriz Gón-iz y Teres'a Gui-' ". '~,..." ,
llén Cercós : .. Idem •. , IPEl'n1, PedJ;'oGórriz Gulllén........... 182
Luisa Hernáez Matute .•••.....•. Ma,dre viuda. llie~, ~ugenio Garcia .Hernáez . . . • . . . • 182
D." Maria de los Dolores HueftalV'" d .. ,.' . fComandl1.nte con"cruz de María Cristina, li 82lí
Hartí M \ lU ll¡...... D.. Ra¡nón EflcoblU' y Fernández..... .
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RETIROS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75)
y real orden de esta fecha, y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Suprema de Guerra y Marina, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, en via de revH;ión, al' teniente coronel de Infante-
ria, retirado, D. José 3010bardas y Pallás, los 78 céntimos
del sueldo de su empleo que al retirarse disfrutaba, ó sean
351 peseti'ls mensuales, que habrán de abonársele, á partir
del 1.0 de abril de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona.
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dr~d 16 de ectubre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general dé Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel, retirado, D. José Golohardas y Pallás, en
súplica de mf'jora de retiro, el Rey (q. D. g.), Y en SU nomo
bre la Reina Regente del R'ino, de acuerdo CaD lo informa-
do por el Consejo tlupremo de Guerra y Marina y por el de
Estado, Ee ha servido desestimar dicha pretensión, una vez
que no le corresponden los beneficios de la ley de 9 de enero
de 1887 (C. L. núm. 13), que sólo fueron aplicables ti los
que solicitan el retiro dentro del plazo que en la misma se
señalaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marina.
Excma. Sr.: Vista la instancia que V. E.cursó al Con-
sejo 8upremo de Guerra y Marina en 3 de abril último, pro-·
movida por D. Emilio Infesta, á nombre del cabo retirado
Amador García Olivares, en súplica de que se le consigne por
la Peninsula yen la cuantia que ·le correspon'ia, el sueldo
de retiro que se le concedió por las cajas de Cuba, según real
orden de 26 de noviembre de 1888, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Roino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo Supremo en 27 de septiembre pró-
ximo pasado, y con sujeción á lo dispuesto en el real deCreto
de 4 de abril último (O. L. núm. 67), ha tenido á bien con-
ceder al interesado, en via de revisión, 30 pesetas mensuales,
que le serán satisfechas por la Pagaduría de la Dirección ge.;
neral de Clases Pasivas, a partir dell.° de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_0_
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Con·
sejo SUptelllO de Guerra y Marina en 8 de abril último, pro-
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movida por D. Emilio Infesta, á 'llombre del sohladór~tira­
do José Riera Agustín, en súplica de que se leéonsi~~'por
la Peninsula y en la cuantia que le corresponda:~n~i:ieY[d'de
retiro que se le concedió por las cajas de C!1ba; ségÍlh'te:Ü
orden de 2 de enero de 1892, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con to· ió1órma-
do por dicho Conséjo SUprpmo en 27 de se'ptiemb~e'pro:x:Üno
pasado, y con sujeción á lo dispuesto en ef ~eal'decl'etode
4 de abril último (C. L. núm 67), ha tenido i biéncori.6eder
al interesAdo, en via de revisión, 30 pesetás mensuales, que
le serán fOatisfechas por la Pagaduría de la DIreccióh gene·
ral de Clases Pasivas, á partir de 1.0 de eItero ae'18!J9.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoéimienío y de·
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de·1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr<ty Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de .retiro formu-
lada á favor del soldado afecto al regimiento Infantería de
Isabel la Católicl;l Antonio Expósito Leal, el Rey (q. D. g.). Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el ConBejo ::3upremo de Guerra y Marina en 8
del corri~nte mes, se ha servido conceder· al interesado el re·
tiro para Lerenzana (Lugo:, c.on eu]eción á lo preceptuado
en el real decreto de 1.0 de noviembre de 1832 y contar más
de 30 años de servicios, asignandole el haber mensual de
28'13 pesetas, que habrán desatisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de Lugo, a partir de la fecha en que cese ó haya
cesado de percibir haberes cooo.o expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de" octubre de 190U.
AZCÁ~RAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marilia.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retIro por in-
úm,formulada á favor del soldado afecLo al regimiento Infan-
tería de la Constitución núm~ 29,TeodoróGarc1ilRehollo¡ y
rf'sultando del dictamen emitidq por la reunión médica afec-
ta á la S.a Sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el
interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), y eb. sl'! nombre la Reina. RegeJ;l.te
del Reino,. de acuerdo con lq info;rmadopor el .. C9:¡¡sejp'Su.
p~'emo de Guerra y Marina en 8 del coqi!,n~emes, se ha
servido desestimar dicha propuesta y dii;lponei: que cese en
el percibo de haberes como expectan~ ~ r~tirotl expidiéndo-
sele la licencia absoluta, si bi~n se lé, ~claJ;~ con 'preferente
derecho para ocl1.par los destinoa aque se c.ontrlMUlÍart. 9.0
d~ la ley de 8 de julio de·1860, en el que se hall~ .comprlJn-
dido; conservando, fuera de filas,.la pensión de 1'50 pesetas
al mes, correspondiente á una cruz vitalicia del Mérito Mi-
litar, abonable por la Administración especial de Hacienda
de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gúarde t\ V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo SUiprem6 dt Guerra y Mariu$.
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Excmo. Sr.: En vista de la prop~estade retiro por in-
útil, formulada á favor del guerrillero afecto al regimientoIn-
fanterla ael Rey núm; 1 José Villar Rodríguez, y resultando
comprobado su estadQsctpal4e iI).utilidad,el Rey (q. D.g.), Y
!lºl'}ºAPrp.~F!l Ja R.e~l1~ R.egente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el re·
ti~o, con sujeción á los arta. 1.° y 7.° de la ley de'8 de julio
de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas y
conservando, fuera de filas,la pensión de7'50 pesetas, rorres-
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en po-
sesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 peset.as,
habrán de satisfacérsele, por la Pagaduría de la Dh·eccÍ.ón
general de Clases Pasivas, ,desde la fecha en que cese de pero
cibir haberes como expectante a retiro.
De real Ql'den 10 digo a V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dior;¡ guarde á V. E. muchos años. Maq.rid
16 de octubre de 1900.
AZCÁRlUGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina. '
- ..
SECCIÓN DE INS'l'lt'O'CCIÓN y ¡:mOLU'l'AUIEN'l'O
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ,primer
teniente que fué de movilizados en Cuba D. Julio Anglada y
Dominguez, que V. E. remitió con su oficio de 5 del actual,
solicitando se le conceda ingreso en las Academias mlIitarea
como á los oficiales de las escalas de reserva otorgA. la real
orden de 4 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 57). el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, SA ha .
servido desestimar la petición del interesado, por carecer' de
derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 '
de ootubre de 1900.
Mo..lUAGA
Señor Capitán genel'ai de Castilla la Nueva.
COQ
DEf3.1'I~OS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de septiembre último, proponiendo'
para el cargo dé 'oficial mayor de la Comisión mi,xta de re-
clutamiento de la provincia de Segovia al comandante de
Infantería D. Amalio RivflS Rodríguez, el Rey (q. D. g.);.y en'
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro-
bar la referida propue¡.;ta.
De real orden lo digo á V. E. párs su conooin:Úénw y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1\)00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
..-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio con su comunicación de
22 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1110
Reina Re¡¡;ente del Reinó,' por resolucióri de 5 del actual, ha
tenido á bien conceder al primer teniente de Caballería Don
Tómás López Sanjuán, la cruz de priméra clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, por su distinguido comporta.
miento con motivo de los sucésos ocurridos en Sevilla, los
días 10 y 11 del citado mes de mayo. Al propiotiem{lO S. M.
se ha servido conceder mención honorífica á los individuos
de tropa del regimiento Cal)alleria de Alfonso XII <lue á
juicio de V. E. se hayan hecho acreed,Ore~~ dicha graéilÍ, con
motivo de su comportamiento en aquellos sucesos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efe~tos. Dios guarde ªV. E; muchos años: Ma-
drid 16 de octubr@ de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán gene;ral de Andalucía.
.l:Il.
Excmo. Sr.: En ,vista de la propuesta de rooompensa8
que V. E. remitió ~ este Ministerio con su comunicación dé
31 de mayo último, ,el Rey (q. D. g.), Y en su J;),ombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 5 del actual, ha
tenidQ á bien conceder las recompensas que se expresan á los
j,efes, oficiales é individuos de tropa incluidos en la siguien.
te relación, que principia con el teniente coronel D. José Ca-
mit y Co11 y termina con el guardia segundo losé R.ipoUes
Gcmzalvo, por su distinguido coU).portamientQ coo'motivo de
,ios sucesos. ocurridos en Barcelona 108 di~s iI: .al 11 del citado
mes de mayo, y e;n Sevilla y en Valencia en los del 10 y 11
del mismo.
.De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos ~08. Madrid
16 de octubre de 1900.
Az()J.mu.~~
Señor Direotor generll.l .d,e la Gt;uu:dja Qivil.
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Teniente coronel.. ••.••. D. José Camit y Coll •• '" .•••••••••••••••
Capitán...... . •••• •. •.. }) Adolfo Riquelme Sánchez .••••••••••••.
Otro.. • . . .••••••••.• .•. »Antonio Gutiérrez Rodríguez .••••.•••.•.
Primer teniente... . • . . .. ~ Francisco Moreno Carbajal. •.••...••....
Otro.. • • • . • • • • . • . • . . . .. » Abelardo Canales Vega....•••••••••.•..
Otro.••..•.••.•', .•.... , »Fernando Mayo del Rio ..••..•.••••.•.• Mención honorífica.
Segundo teniente... ••• » Manuel T.ejido Jimeno . , ..•• ~ • • • • • . . • • . '
Otro... • .... • • . •• • . . . • •. »Ernesto Morillo Rodríguez•.•••....•....
Otro... . . •••• • . .•. . ..•• » Manuel Rodríguez Arpa •...... " •....•.
Sargento , »Andrés Rua Incógnito , •.•.•.•.••.
Otro. • • • • • • • . • • • • . • • . •. » Pedro Sarmitier Pico ....•• , • . . . . . . . . . . . .' ".'
Cabo.... ~ .••••••••••••. Victor Fernandez Ordóñez...••..•••...•... /Cruz de plata del Merito,MiIitar.9¿n:a~ntivo
. . blanco. . > .. 0.
Otro.••...•••••••••••.. Pedro Galmes PereHó....••....•••••.•••..
Otro.••••.• 00 o o. 0 •• 0 o o' Alfonso Var~ Trulla ..•• o •••••• o. • • •••• • •
Otro. o. o o ••• o o ••• o ...... Antonio La~.A.llia.,••••.••.•.•.......••
Otro : •.••.. ' Deogracias Arteaga Almena. 0 ••••••••• 0 .. r
Otro..••.•••••........ , Mariano Villaltella Ton .•..••••...••...•.•
Guardia 1.0•.••• ..•.•••• Nicolás Mediavilla Mediavilla.••••••.•.•••.
ldem 2.°•.•••.•...•...•.. Lorenzo Martín Expósito •••••..••.•••..••..
Otro.••................ Juan Roselló Ribot ..••..•••••.•.•.••..••.'
·Otro.•.•••••.•..• " ..•. Juan Verdaguer Miralles .••••......•••••..
Otro.••.••••.•.......•. Vicente Méndez Fernandez••••......•.•.•.
Otro.•••..•.••••.•••.•. Agustín Cabrera Muñoz .•..•••.••••••.••.• Mención honorifica.
Otro.•• " •••••••••••••• Rafael Fliguete Ganes. . •. •••• ••••..•••.
Otro.••••••.••••• : .••.. Félix Canal Martinez ••.•.......... , •.....
Otro.••..•••..• '" .•••. Sebustián Gil Vinuesa......•.•.••.....••..
Otro. • . . • • . • • • •• . . . • . •. Baldomero González Alonso ......•••••••..
Otro....••••.•••.•..... Bartolomé Beltrán Soriano •••.....•.•..•..
Otro.....•.•.••..•••••. Jaime Fiol Nadal .•..•... '" •••••••• o ••••
Otro Tomás González Garcia •••.•.•.•..•..••...
Otro...••••••.•••••..••• Manuel Abad flánchez .•'•••....•......••.•
otro.; •...• , .• ~ • • . • • •• Agustin San Clem~nteAlastru( •.••••...••
Trompeta , Cipr~a:tl;o Lacruz Mateos ..
CUARTO TERCIO
~niandancia de Sevilla
Comandante..••••••••.. D. Francisco González de Quevedo .••.•.••.
Capitán............ . ••. » Joaquín Pujalte y Pérez Mención hono.ifi'a
P.rimer teniente.• ; ••••. , l) Tiburcio Moratalla y Rosillo.. . . . . • • . . . . r u.
Segundo teniente....... » José Sánchez Otero.................... .
Capitán.. ~. . . .•• ••••. •. »AngelSimó y López de Haro.....•...... Crl:z de primera clase del !dérito Militar 90n distin-
tivo blanco. ' '. 'W":.; . >:~, ..., .. ~.:, .. '
Sargentó ••.•.•••••••••. Manuel Sirgo Trillo ..••...• ~ ••.•••••.•.... Cruz de plata de la misma Orden y distintivo.
Cabo.. : •.••.•••..•••••• Manuel Nieto Esc~~illa ~ ••••.•••• "Idem, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, mien-
GuardIa. . • . . . • • • . . • . • •. José Retamal MedmI1la ..•.•..••••••••••.• ~. tras permanezcan en filas. ...
Sargento. • . . • • • • • . . . . .. Anastasio Cibreiro Redondo ••.•.••.••...• ; . . ,
Guardia .•••..•••••••••. Pablo Muñoz Monje. . • . • . . • • • • •• • • . . . . . ... .... . .
Otro José Gallego Malina .. ' ; • , . ; ;',
Otro••••'••••••••••••••• Ramón Ayete Plon ; .•••• ;. id . .ó
Otro.•..••...••••• , .• ". Manuel Araugo Ratn'6Ei;. ; ; •.••.....••.••. : ,ero .SIn penal n.
Otro. . . . . . • • • . • . • . . • . •. Arcadio Romero CabaHero..•.•...•.•.....
Otro José Vera Romero ..•. ,'.'.....•.•.........•.
Trompeta ••.•••••••..•• Victoriano Expósito Villar •.•• : •..•... ;.:.
Sargento •••••••.•...•.. Celestino Rivera Arana ••.•....•••••..•.. ".
Cabo Paulino Garcia Esteban : .
Otro .•••. " •••••••••••. Juan Muñoz Bueno ...• , • '" •. " ••.•••••. "
Otro.....•............. ·José Almeida González..••...••..•••.••...
Guardia 2.° •••.•.•••... Telesforo Rodríguez Diaz.. " ..•..•..•..•..
Otro...............•... José Pozuelo Ruiz .....•••..•••..•••.•••..
Otro••...........•..... Angel Ramirez Casal. . ••• • ••• • . . • ••••• . • . . "
Otro••................• Apolinar Nixa Mena.••••••.•••••• , ••.•••. Mención honorifica.
Otro José Barragán Diaz .••.••••••••••••.••••••
Otro.••••.•••••••••••.• Feliciano Rodríguez GÓmez.••••••••••••••.
Otro.•••."• • • • • . • • • • • • •• Francisco Rodríguez Martin .••••••••••••.•
Otro.•.•••••••••.•••••. Bartolomé Cabezas Fernández.....•..•.••••
Otro.•••......••••••••. Fn¡,ncisco Merillo León .
Otro.•••••• o ••••••••••• Juan Cabeza Remerol. •.•.•••••••••• , •••••
Otro........•.••••• , , •• Antonio José San Cruz ...• t t ••••
E
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QUINTO TERCIO
Comandancia de Valencia
Comandante: •.•..•••••• D. Rober~o P~ior Lap1.ie~la .••••..•••..••• '/Mención honorífica.
Segundo temente . . • • • •. )} Agustm CIsneros SevIllano ••.•••••...•. ~
~cruz de plata del Mérito Militar con dist;intivo blan-Guardia 2.o Ricardo García Peiro.. .. • • . . ••• .. • • . . . .. . • co, pensionada con 7'50 pesetas mensuales, mien-tras permanezca en filal:l.
Otro..•.•••••••..••.••. José T';lmarichs Puchades..••••.•.••...••. '/rdem sin pensión.
Otro... , .•.••.•••••••. , José Rlpolles Gonzalvo •••••••.•.... , .••.• ~
I
Madrid 16 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina, en real orden
de 3 del actual, se dijo á este de la Guerra, lo siguiente:
cS. M. el Rey (q. D. g~), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien .conceder al personal del Ejérci-
to que expresa la adjunta relación, que da principio con
D. Marcelino González Rodríguez y termina con D. Julio Gra·
fulla Soto, las gracias que al frente de cada uno se señalan,
como recompenSa á la asistencia y auxilio.que prestaron en
AzCÁRRAGA
el hospital militar de San Sebaetián á los heridos en la re-
ciente explosión ocurrida en el 'crucero «Infanta Isabel.»
De real orden lo traslado á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900.
AzC:ÁRRAGA
Señor Capitán general del Narte.
NOMBRES
. Relaci6n que se cita
Destinos Graeias que se les eoneeden
Naval con distintivo
-
Hospital militar de San Sebastián
SeñOi'es jefes, oficiales, ckt8esé individuos de t,'opa que prestan sel'vicio en el mismo.
D. Marcelino GonzAlez Rodríguez ••••••••••¡Director, .•.•• , • : , .. ¡Cruz. de segunda clase del Mérito Naval condis-
» León Laín Guia Jefe de las clínicas ¡ tintivo blanco.
» Cesáreo de los Mozos Salvador •••••...•• Farmacéutico primero.••••• ¡Idem de primera clase con distintivo blauco.
Cuerpo Administrativo del Ejército
D. Nicolás Prados Monllort /comisario de guerra •••..•. IIdem de segunqa.
: Arturo. Alfonso deYivero .••••.•. '" .•• AdD:!i~istrador:.........•.. ¡Idem de primera.
AntOnIO Corzo BUJán •••••••••••• ~ ~ • • •• AUXIliar de pl'lmera ••....• }
. . Cuel'Po Eclesiástico Castrense
D.Jhturnino O~ro G~ndara•...•••••...•. ¡Capellán segundo IIdem de primera•
.• :;"Brigadade Sa~idad Militar
J . t L .. S . .a~In o eón Blanco,.. • • . • . • • . . • • . • . . . . •. argento.•••••••••••••••••/~uan Fernández Mayor..•....••••..•...... Cabo : .•••.
uventino Gallego de la Viuda...••.•...... Idem •..••.•.•••••••.••..
Jaime N R d í S 'tar' d '.L OVaR o r guez.. • • . . • . . • • . . . . . • • • anl la e prImera. . • • • • • '.
EeOl?oldo Cruz Sarasúa , Idem de segunda '\'Cruz de plata del MérIto
J nnque Villa Madruga ..•••.......•....•. Enfermero................ blanco. .MSé Dolset Domingo, .••...•. , . . . • • . • . • .• Idem·••.••..•.••·••••.•••. .
P adnuel Pose Caramelo.•••••...•••..•••••• Idem •• < ••••••••••••••••••e ro M' M -' IdRa erina unlz . • • • • . . . • . . • • . . • . . . • . . em •••••••••.••••.•••••
món Reboredo Rumbo •.•.•.•.••••....• Idem •••.••••••••••••.•••
Cuerpo de Sanidad Militar
Señol'es médicos con destino en la plaza que asistieron en los primeros momentos á los heridos del cruce1'0 «Infanta Isabeh.
D. }ndalecio G~rrido González..•••••••..•. Capitanía general del Norte.(
» Aesús Prieto Maté..••..••..•••••••••••. l.cr b6n. reg. Inf.a Sicilia.•.
) M.r~ando Costa Tomas ••••••••••••••••• l,er ídem de Valencia .••••• Cruz de primera clase del Mérito Naval con die·
) R allano Navasa Bada••••••••••••••••.• 6.° ídem Artillería de plaza. tintivo blanco•
. :. J aFón Ramos Herrero 2.° ídem reg. Inf." Valencia.
» U 10 GrafulIa f!loto Idem de Sicilia .
: I
Madrid 16 de octubre de 1900.
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Excmo. Sr.: En v:'sta de la instancia promovida en 10 de
mayo del año próximo pasado por el comisario de guerra de
segunda clase, con destino.en ~steMinisterio, D. Oiriaco Mar-
tín Pedrero, en súplica de mejora de recompensa por los .ser-
vicios que prestó en la destrucción de un depósito de dinamita
existente en la plaza de Manila en 1895, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
informe emitirlo por e8a Junta y por resolución de 5 del
actual, ha tenido á bipn conceder á dicho comi{W'io la cr-uz
de segunda clase del Mérito Militar con di¡;.tintivo blanco,
como mejora de la recompensa que se le otorgó por real or-
den de 23 de noviembre de 1896 (D. O. núm. 258). Al pro-
pio tiempo, ha resuelto S. M. en la misma fecha, de acuerdo
con el mencionado informe, conceder á los oficiales é indivi·
duos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el capitAn D. Rudesindo Peña y termina con ei
soldado Modesto Beltrán, que han contraido iguales méritoll
ql}e djcho com~~rio, lAs recomp.ensas que se express.n, .como
mejora de las otorgadas por real orden de 23 de noviembre
de 1~96.
De' real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. DiOA guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900.
AlomAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cua.rta y séptima regiones
y de las islas Baleares.
Relación que se cita
tar
Cuerpos Clases NOMBRES Recompenaa~ !I'qT .se lea Cll)1Cé~
Infanteria ••.••.•• " •• Capitán.•...•.•. D. Ru~esindoP:ña................ ~crUZde primera cl8$~ d.~l Mérito MiliCapitán.......•.
- ~ Alejandro Vlllegas.... ........ con distintivo blanco."
Maestro de taller. i' Juan ~otea.................... . ' .' '.- ,
Auxiliar de alma· I
cenes.......... Antonio Cortés................... ~ _. .
Artilleria••••.•..••••. Cabo .......... ~~~eoG~:~~""""""""':'" Ctuz de plata.del Mér¡~ Mii;tar '~on' disHoldado ....... ~ •
Otro .......••••. Vicente Ca,';¡j~~¿:: : : : :: : :: : : : :: :\ ontivo blanco. .
Otro ....•.••••.. Juan Villura...•••.•.•.•••••••.•.
Otro •..•.••••••• Modesto Beltrán .•.•••••.••••••••.
I
Madrid 16 de octubre de 1900. AZCÁRRAGA
TIRO NACIONAL
Oircular. Excmo. Sr.: Despando que el Ejército contri-
buya en la parte que le corresponda al fomento de la AAocia-
ción del Tiro Nacional, y que esos Pjt>rcicios, de reconocida
utilidad, tomen carta de nllturaleza en la nación y se extien-
dan CUllnto 8l'a pOAible, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina R.egente del Reino, se ha servido ordenar que todas
las entidadel'l del Ejército, y especialmente los cuerpo~ ,arma-
do&, prebten su cooperación á la indicada 'Sociedad, r.ecomen-
dando á todos los generales, jefes y oficiales del Ejército,
coadyuven, en la medida de sus fuerzas, al df'Sllrrollo de un
organismo cuya misión puede tener señalada influencia en
los destinos de la patria.
De real orden lo digo á V"E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de oc.t\l9re de 1900.
Señor•••
© Ministerio de Defensa
